












































У  наукових  роботах  А.А.  Андрєєва,  В.Ю.  Бикова,  В.М.  Кухаренко, 
Н.В. Морзе, Є.С. Полат, А.В. Хуторського окреслені загальні питання дистан‐
ційного навчання та створення інформаційно‐навчального середовища. До‐



































та  набуття  базових навичок,  вибір  при  виконанні  завдань  творчого рівня, 
зв'язок з природною потребою в пропонованих знаннях та фахова спрямо‐






















































































Рефлексію  студентів  в  процесі  вивченні  дисципліни  за  дистанційною 
формою після вивчення кожної теми вважаємо доцільно організувати за до‐
























































































промышленности  и  транспорта  2015».  –  Д.:  НГУ,  2015.  –  C.348  –  355.  ‐  Режим  дос‐
тупу: http://okmm.nmu.org.ua/ua/2015/Логвіненко.pdf 
3. Орбан‐Лембрик Л.  Е.  Соціальна психологія:  навч.  посіб.  для  студ.  вищ.  навч. 
закл. / Л. Е. Орбан‐Лембрик. ‐ К.: Академвидав, 2005. ‐ 446 с. 
4. A Taxonomy of Reflection: Critical Thinking For Students, Teachers, and Principals 















майбутніх  учителів  географії  до  профільного  навчання  старшокласників;  уточнено  по‐
няття «уміння», «педагогічні уміння»; конкретизовано зміст професійно‐педагогічної ді‐
яльності учителя географії в умовах профільної школи; виокремлено основні уміння що 
виражають готовність вчителя географії до профільного навчання. 
 
Ключові слова: уміння, педагогічні уміння, діяльнісно‐технологічний компонент,  
готовність майбутнього вчителя географії до профільного навчання. 
 
ACTION‐TECHNOLOGICAL COMPONENT IN THE READINESS OF WOULD‐
BE TEACHERS OF GEOGRAPHY FOR SPECIALIZED EDUCATION OF SENIOR 
PUPILS 
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Abstract. The article deals with the content of activity and technological component of 
future teachers of geography to high school profile education; The concept of "skill", "peda‐
gogical skills"; specifies the content of vocational teacher a teacher of geography in terms of 
specialized schools; singled basic skills expressing willingness geography teacher to profile ed‐
ucation. 
 
Keywords: skill, teaching skill, action‐technological component, readiness of the future 
teacher of geography to profile education. 
 
